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У доповіді розглянуто питання системи показників МПС особового 
складу підрозділів Збройних Сил України для його оцінювання. 
Ознаками стабілізації МПС людини, яка пережила гостру реакцію втрати, 
можна вважати здатність спрямовувати більшість емоцій не на загиблого, а на 
нові враження і події життя. 
Загибель бійця підрозділу ставить перед командиром завдання оцінити та 
стабілізувати МПС тих, хто найтяжче переживає цю втрату [3].  
Оцінювання МПС особового складу, прогнозування динаміки змін  
і врахування їх під час підготовки та ведення бойових дій є процесом збирання, 
оброблення, аналізу інформації щодо рівня морально-психологічної 
спроможності особового складу військових частин (підрозділів) та її доведення 
посадовим особам для прийняття управлінських рішень [1, 2].   
Оцінювання МПС особового складу полягає у спільній роботі командирів, 
офіцерів структур морально-психологічного забезпечення, інших посадових 
осіб щодо визначення рівня сформованості МПС особового складу військ (сил) 
[2]. 
Визначення узагальненого рівня сформованості МПС особового складу 
військової частини (підрозділу):  
1. Оптимальний рівень (коефіцієнт МПС – 0,85). 
2. Задовільний (коефіцієнт МПС становить – 0,7). 
3. Критичний (коефіцієнт МПС становить – 0,5). 
4. Незадовільний (коефіцієнт МПС становить – 0,49). 
Висновок: 
У Збройних Силах України необхідно мати єдину методику оцінювання 
МПС особового складу та військових підрозділів, що визначені нормативно-
правовими документами. 
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